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Lampiran siri modul: 
 
Motivasi: Komunikasi 
Product Code: MOTC02 Time: 2 Hour(s) CEUs: Available 
 
Summary: 
Kursus ini menunjukkan bagaiman untuk mengambil peluang dalam bahasa, mesyuarat dan 
penyelesaian masalah untuk membina komunikasi dan hasil kerja pekerja. 
Objectives: 
Selepas menamatkan kursus ini, anda mampu:  
 Menggunakan bahasa untu mendapatkan maklumat dan motivasi dengan jelas.  
 Mengendalikan mensyuarat yang efektif yang menggalakkan dan membantu pekerja.  
Outline: 
 Berkomunikasi dalam gambaran.  
 Berkomunikasi dengan mudah dan efektif.  
 Menjadikan mesyuarat lebih bermakna  
 Menjadikan mesyuarat lebih efisien. 
 Membatu pekerja menyelesaikan masalah. 
Features: 
 Latihan yang membenarkan pengguna untuk berlatih aplikasi yang dikehendaki.  
 Fail yang mengandungi teks latihan.  
 Glossari  
 Penilaian Kemahiran. 
Applicability: 
Siri ini direka untuk mereka yang berminat untuk belajar dalam meningkatkan kemahiran 
memimpin dan motivasi pekerja. 
Prerequisites: 
Motivasi: Menerajui dengan visi 
 
